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L aik liğ in  yalnız M ustafa  K em al’in kafasından çıktığını 
ve yalnız onun malı olduğunu düşünenler varsa, 
yanılıyorlar. D aha 1870’te, yeni bir eğitim kanunu 
hazırlandığı sırada Ali Suavi, çıkardığı “ K üçük 
A nsik lopedr’de laik bir idare fikrini ileri sürm üş, 
“ D ünya dini kanunlarla  idare edilemez. H ilafet 
müessesesi bir ortaçağ müessesesidir. Peygam ber halife 
diye bir vekil bırakm am ıştır. Hiç kimse peygam bere 
vekil olma iddiasında,bulunam az” demişti. D aha 
sonraları bu fikirler Jön Türkler tarafından "pozitivizm’ 
perdesi altında geliştirilmiş, 1908 devrim inden sonra ise 
Selanik’te "Yeni Felsefe’, ‘Genç Kalem ler’ dergilerinde 
dinin devletten ayrılması fikri savunulm uştu. 2. Meşrutiyetin ilanı, başta başkent İstanbul olmak üzere bütün Rumeli'de büyük bir coşkuyla kutlandı.
Sunuş...
Bir süredir Kemalizmi ve Cumhuriyet 
döneminin reformlarını yermek için öyle 
gerçeklere uymaz, mantığa sığmaz iddialar 
ortaya altlıyor k i ,hu görüşleri bilimsel açıdan 
ele alıp incelemek (İalü olanaksız. Ancak 
yakın tarihimizin iyi bilinmediğini, II. 
Cimıhuriyet sözcüğü altında akla hergelenin 
söylendiğini görünce, son iki yüzyılın tarihi 
evrimini ele almak ihtiyacını duydum. Bu 
yazı dizisinde Kemalizm 'e karşı yapılan iki 
ana tenkidi ele alacağım:
1. Bir iddiaya göre Cumhuriyet döneminin 
devrimleri tepeden inme devrimlerdir. Halka 
dayanmamış, bizi tarihimizden 
koparmışlardır.
2. Mustafa Kemal yeni hiçbir şey 
getirmemiştir. Bütün devrimler zaten 
imparatorluk döneminde yapılmıştı.
Aslında bu iki kklia birbiriyle çelişki 
hululdedir. Zira eğer reformlar zaten 
yapılmış idiyseler, Cunıhuriyet döneminde 
tepeden inmiş olamazlar. Bu da ycık m 
tarihimizin ekkii olarak ele alınması 
gerektiğini gösteriyor. İşte bu yazı dizisinin 
amacı, konuyu tarihi, toplumsal verilere 
dayanarak ele almaktır.
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İmparatorlukta T9. yüzyıl 
içindeki gelişmelere bir bakış. 
Cumhuriyet rejiminin de, 20. 
yüzyılda yapılan reformların 
da kökenlerini bulmamız için 
yctcrlidir. Reformların tepe­
den inmeleri sorununa gelince, 
önce kimin tepesine indikleri 
sorusunu yanıtlamak gerekir.
Bilindiği gibi Osmanlı toplu­
mu iki kültürden oluşmakta­
dır: Anadolu. Rumeli. (Os-
manlı toplumunda Rumeli ve 
A nadolu vilayetleri iki ayrı 
idari bölümdü. Kültür, yaşam, 
gelenek vs. açısından Balkan­
ları. Ege ve Marmara bölgele­
rini içeren Rumeli, bu vilayet­
lerin doğusunda kalan A na­
dolu'dan çok farklıydı.) Tari­
himizi incelediğimizde, bütün 
fikir hareketlerinin Rumeli’de 
geliştiğini, Tanzimat reformla­
rının. Jön Türkler hareketinin 
Rumeli'nin büyük merkezle­
rinde oluştuğunu, her ne kadar 
bu devrimlerin başını "Terak­
kiperver" ileri görüşlü idareci­
ler. askerler ve aydınlar çekliy­
se de. 1908 devriminde bütün 
bir Makedonya'nın ayaklan­
dığını görüyoruz. Bu da. Batı- 
lılaşan. A vrupalılaşan R u­
m eli'nin (M arm ara ve F.ge 
bölgeleri dahil) bu reformlara 
çoklan hazır olduğunu. Batıcı­
lığın. ilericiliğin Anadolu hal­
kına tepeden indiğini gösteri­
yor.
Yolsuz, ışıksız Anadolu
O Anadolu ki. yüzyıllar bo­
yunca sultanlar tarafından 
okulsuz, yolsuz, susuz, ışıksız 
bırakıldı. Devlete vergi ve as­
ker kaynağı olarak kullanılan, 
yüzlerle yıllık bir cehalet biriki­
minin kurbanı olan Anadolu 
köylüsü özgürlük, eşitlik. Batı­
cılık. ilericilik gibi kavranılan
anlamaktan çok uzaktı. Oysa 
Rumeli’de 19. yüzyılın ortala­
rından beri çok güçlü fikir ha­
reketleri gelişmekte, mutlaki 
idari sarsılm akta, B atı'dan 
esen ilericilik rüzgarları kitlele­
re yayılmaktaydı. İlericilik- 
gericilik kavgası da gene Ru­
meli'nin büyük şehirlerinde 
oluyordu. Tarihimizi inceler­
ken. toplum lunuzun bu iki 
kültürlü yapısını unutmamak 
gerekir. Bir bölümün şapkayı
sevinerek giyerken, diğerinin 
kasketini ters çevirdiğini unut­
mayalım.
Reformların kökeni___
1. Laikliğin yalnız Mustafa 
Kemal'in kafasından çıktığını 
ve yalnız onun malı olduğunu 
düşünenler varsa, yanılıyorlar. 
Daha 187Û'te, yeni bir eğitim 
kanunu hazırlandığı sırada Ali 
S uav i. ç ık a rd ığ ı "K ü ç ü k  
Ansiklopedide laik bir idare 
fikrini ileri sürmüş. "Dünya di­
ni kanunlarla idare edilemez. 
Hilafet müessesesi bir ortaçağ 
müessesesidir. Peygamber ha­
life diye bir vekil bırakmamış­
tır. fİiç kimse peygam bere 
\ ekil olma iddiasında buluna­
maz” (I), demişti. Ali Suavi 
diğer yazılarında, dini kanun­
lara karşı laikliği, mutlakiyete 
karşı cumhuriyeti savunduğu 
için yazıları men edilmişti. Da­
ha sonraları bu fikirler Jön 
T ürk ler tarafından 'poziti­
vizm' perdesi altında geliştiril­
miş, 1908 Jön Türkler devri­
minden sonra ise Selanik'te 
‘Yeni Felsefe". 'Genç Kalem­
ler' dergilerinde dinin devlet­
ten ayrılması fikri savunul­
muştu. (2)
2. 1876’da meşrutiyetin ila­
nı. devletin iç yapısındaki bo­
zu k lu k la rd an . R um eli'n in  
büyük şehirlerinde kalburüstü 
aydınların  m utlak idareye, 
hürriyetsizliğe karşı isyanın­
dan doğmuştu. "Tepeden in­
m eydi' d iyebilirsiniz. Ama 
İstanbul'da Namık Kemal. Şi- 
nasi. Ziya Paşa ve hareketin 
başını çeken diğer aydınlar. 
Rumeli'de geniş kitleleri etkile­
yen kişilerdi. Mithat Paşa ana­
yasası diye ad land ırılan  1. 
Meşrutiyet Anayasası, meşruti 
bir hukuk devleti getirmişti. 
İnsan hak ve hürriyetleri pren­
sibine dayanıyordu. Bu anaya­
sa sultanın yetkilerini kısıtla­
mış, kanun çıkartma yetkisi, 
Meclisi M ebusan 'a  (M illet 
Meclisi'ne) verilmişti. Böyfece 
padişahın fermanlarına, keyfi 
kararlarına dayanan Ortaçağ 
düzeni ortadan kalkıyordu. 
Batı demokrasilerine benzer 
bir meşruti idare kurulması 
öngörülüyor. 1. Meşrutiyet'e. 
cumhuriyete doğru ilk adım 
olarak bakılıyordu. Bu anaya­
sayı okursanız, bugünkü ana­
yasamızdan daha ileri, daha 
demokratik yönleri olduğunu 
göreceksiniz.
Emperyalizme karşı 
mücadele_____________
3. Mustafa Kemal'in ancak 
Milli Kurtuluş Savaşı süresin­
ce emperyalizme karşı savaştı­
ğını, savaştan hemen sonra 
teslim olduğunu ileri sürenler 
\ar. Bu sorun, konumuzun bi­
raz dışına çıkmakla beraber şu 
k ad a rın ı söylem ek gerek: 
Mustafa Kemal'in büyük nut­
ku, başından sonuna kadar, 
gençliği ve Türk halkını, dışa­
rıdan gelecek tehlikelere karşı 
hazırlamak için yazılmış tarihi 
bir belgedir. Nutuk'taki sözleri 
lafla da kalmamıştır. Biz,-o dö­
nemde okuyan kuşaklar bütü­
nüyle anliemperyalist bir eği­
tim g ö rd ü k . D u v a rla rd a , 
'Vatandaş yerli malt kullan' 
levhalarını okuduk. Milli eko­
nomiyi. milli varlığımızı koru­
mak için fedakârlıklar yapmak 
gerektiğini öğrendik. Antiem- 
peryalizmin tarihi kökenlerine 
gelince, Osmanlı borçlan, bü­
yük devletlerin bu borçlan tah­
sil bahanesiy le  kurdukları 
Düyunu Umumiye (Borçlar 
İdaresi) imparatorluğu bir sö­
mürgeye çevirtmişti. Bu olay 
tepkisiz kalmıyordu. Namık 
Kemal, borçlanmaya karşıydı. 
Borçlann kapitülasyonlara yol 
açtığını. Düyunu Umumiye’- 
nin devlet içinde devlet haline 
geldiğini ileri sürüyordu. Na­
mık Kemal.
Vatanın bağrına düşman 
dayadı hançerini 
Yoğrnuş kurtaracak 
bağrı kara maderini 
derken, bu sömürüden duydu­
ğu acıyı ve sarayın bu durum­
daki çaresizliğini ifade ediyor­
du.
Balkan H arbi’nde, büyük 
devletlerin imparatorluğu par­
çalama hedefleri açıkça ortaya 
çıktığı için. Jön Türkler hare­
ketinin içinde dc. bu düşmana 
karş'ı milli birlik fikirleri gelişi­
yordu. Hem Batı medeniyetin­
den faydalanm ak , hem de 
emperyalizme karşı cephe al­
mak isteniyordu. Yüzyılın ba­
şında. Selanik 'te Jön Türk 
hareketinin ordudaki bir hüc­
resinde devrim hareketine ka­
tılan M ustafa K em al'de de 
aynı görüşü buluyoruz:
Batı medeniyetinin ileri yön­
lerinden faydalanacağız, Baıı'- 
dan teknik alacağız, ama esa­
ret koşullarını kabul etmeyece­
ğiz. Mustafa Kemal dışarıdan 
borç almayı dahi bu koşula 
bağlamış, milli bağımsızlığı 
tehlikeye koyacak hiçbir giri­
şimde bulunmamıştı. Kapitü­
lasyonların kaldırılması, ya­
bancı sermaye kuruluşlarının 
millileştirilmesi, milli ekono­
m inin korunm ası, yabancı 
okulların Eğitim Bakanlığı'nın 
kontrolü altına alınması bu 
yönde atılmış adımlardı.
Türk kadını
4. 'Türk kadını Mustafa Ke­
mal'e çok şeyler borçludur' 
sözünü çok duymuşumdur. 
Gerçekten de, cumhuriyet dö­
neminde Medeni K anun la , 
çarşafı atmakla, karışık eği­
timle. seçme vc seçilme hakla­
rıyla. yüksek tahsil imkânla­
rıyla T ürk  kadını pek çok 
şeyler kazandı. Ancak bu ba­
şarılar ne damdan düştü, ne de 
yalnız Mustafa Kemal’in kafa­
sında oluştu. Bakın, 'İb re t' 
gazetesinde çıkan bir yazışında 
Namık Kemal ne diyor: 
"AİLE-Bizde aile hakkında 
bir fikir edinmek için orta halli 
birinin evine gidilse, nasıl yaşa­
dığına bakılsa ne görülür? 
Önce ailenin babası göze çar­
par. Onun tavrına dikkat olu­
nursa. görülür ki eskiden ço­
cukmuş. her türlü ihtiyacını 
sağlayacak bir dadı vc bir bes­
leme varmış. Her belasını o 
çekermiş. Biraz büyümüş, ev­
lendirmişler. Dadı gitmiş yeri­
ne bacı gelm iş. Efendinin 
münasebetti münasebetsiz ne 
kadar merakı varsa, hanım on­
ları yerine getirmedikçe, boğa­
zından rahat lokma geçmek 
ihtimali yoktur." (.1)
Şiııasi. Şair Evlenmesi adlı 
’ ■.imanında, gençlerin birbirle­
rini tanımadan, görücü yoluy­
la evlenmelerinin gülünçlüğü­
nü b e lir tiy o rd u . O günün 
dergilerinde gençlerin eşlerini 
seçmek hakk ından  yoksun 
edilmeleri eleştiriliyor, bu yön­
deki İslam geleneklerinin de­
ğiştirilmesi isteniyordu.
1907'de merkezi Selanik’e 
nakledilen İttihat ve Terakki 
Cemiyeti, kadın üyeler almıştı. 
Özellikle. 1908 devriminden 
sonra Batı'ya dönük bu ticaret 
ve k ültür şehrinde ve İstanbul’­
un bazı semtlerinde kadınların 
kılık kıyafeti değişmeye başla­
mış; yırtmaç etekler moda ol­
muş. kara çarşafın yerini fera­
celer, tül yaşmaklar almaya 
başlam ıştı. Selanik’te. Jön 
Türkler devrimini destekleyen 
dergilerde, İslamda, Osmanlı 
toplumunda kadın sorunu eni­
ne boyuna tartışılıyor, kadına 
yüksek öğretim imkânları açıl­
maya başlanıyordu. Batı tipi 
modern aile bir özlem haline 
gelmişti.
Ne var ki bütün bunlar Ru­
meli'de oluyordu. Sırtını Ana- 
d o lu 'd a k i cahil y ığ ın la ra , 
mütegallibeye dayayan İslam­
cılar bütün bunlara karşıydı. 
Bu kesimden gelen direnme, 
kadın ve aile konusunda ilerici 
hamleleri engelliyordu. Bu ke­
sim. 31 Mart 1909’da bir karşı 
devrimle II. Meşrutiyeti yık­
maya. şeriatı ve sultana daya­
nan merkeziyetçi keyfi idareyi 
geri getirmeye kadar götür­
müşlerdi işi.
Direniş yeniliyor_______
M ustafa Kemal ne yaptı? 
Mustafa Kemal. Kurtuluş Sa­
vaşı kahramanı olmaktan aldı­
ğı güçle, bu direnişi yendi. 
Rumeli’de gelişmekte olan ile­
rici akımlara dayandı. Bu ke­
simde yer alan toplumsal deği­
şiklikler. zaten kadın ve aile 
sorununa bir çözüm getirilme­
sini gerektiriyordu. Batı'dan 
esen rüzgarlar da güçlüydü.
Günün ticaret burjuvazisi, ileri 
gelen asker-sivil kadrolar da 
artık Batı'ya dönüktü. Ancak 
İslatni gelenekleri bağrına ba­
san. toplumsal gelişmelerin dı­
şına itilmiş geniş yığınlar, bu 
değişikliklere yabancıydılar. 
Onlar henüz ekmek sorununu 
çözememiş, cehaletin gözlerine 
indirdiği perdeleri yırtamamış- 
lardı. İşte bu kitleler için dev­
rimler tepeden inmeydi.
Unutmayalım ki her ne ka­
dar Rumeli yeniliklere bir hay­
li haiz idiyse de, 1923'te İstan­
b u l'd a  tram v ay la rd a  hâlâ 
kadınlarla erkekler ayrı va­
gonlarda seyahat ediyorlardı. 
Dar-ül Fünun'da (üniversite­
de) kadınlarla erkeklerin aynı 
dershanelerde oturup otura- 
mayacakları tartışılıyordu. Bu 
güçlükleri yenm ekte. A ta­
türk'ün kişiliğinin vc Selanik'­
te. İstanbul'da edindiği kültü­
rün rolü büyüktü.
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2 Abdülham id’in 24 Temmuz 1908’de Meşratiyet’i ilan etmesi Selanik’te 101 pare top atışıyla kutlandı
ittihatçılara! başkenti Selanik
V^umhuriyet döneminde. Batı me­
deniyetinin düzeyine ulaşmak hedef edi­
nilmiş, bu yönde birçok reformlar yapıl­
mıştır, Bunların başında, mutlak idare­
nin yıkılıp bir cumhuriyet rejimi kurul­
ması, hilafetin kaldırılması, laikliğin 
kabulü gelir. Bu Batılaşma sürecinde Ba­
tı tipi bir hukuk sisteminin kurulmasına, 
eğitim ve dil reformlarına önem verilmiş, 
Latin alfabesi kabul edilmiştir.
Bütün bunların bizi tarihimizden ko­
pardığı söyleniyor ve suçlu gene Mustafa 
Kemal oluyor. Oysa, bütün bunların ta­
rihi evrimin bir sonucu olduğunu, çöken 
imparatorluğa bir çare arayan aydınla- 
nn Doğu medeniyetinden İslam huku­
kundan kopmak. Batı kültürüne bağlan­
mak meylinde olduklarını bilmek gere­
kir. Türk dilini Arap ve Fars kelimelerin­
den temizlemek akımı bile daha 
Tanzimat döneminde başlamışu.
Batıcılık akımı___
Ali Suavi I870’te İstanbul'da çıkardığı 
Muhbir gazetesinde ve Londra’da çıkar­
dığı haftalık Hürriyet dergisinde Batıcı­
lık ve Avrupacılık fikirlerini işlemişti. 
Şinasi, Hürriyet dergisinde çıkan bir ya­
zısında şöyle diyordu:
"Avrupa mucizesi: Akıl, kanun, adalet, 
hak ve hükümettir. İslamiyet nasıl, cahi- 
liye devrini kapadıysa. Tanzimat da bir 
zulüm ve cehalet devrini kapıyor, akıl ve 
adalet devrini açıyor. Reşit Paşa kanunu 
bizi, kanun üstü hükümdarlardan, zu­
lümden, kölelikten kurtardı.” (I)
D.aha o dönemde İslam hukuku so­
runu ele almıyor, yazarlar adalet ve akıl­
cılıkla İslam arasında bağlantılar kur­
maya çalışıyorlardı. 1871’de yürürlüğe
İ878 'de Sultan, meclisi 
dağıtıp, 1876 Anayasası'nı rafa 
koyunca, imparatorluğun 
önemli bir kültür merkezi olan 
Selanik aynı zamanda bir 
devrim merkezine 
dönüşmüştü. II. 
Abdülhamid’in baskılarına 
rağmen bu şehirde gizli faaliyet 
yürütmek mümkün olmuş, 
1907’de 1876 Anayasası’nı geri 
getirmek. özgür, insancı Batı 
tipi bir hukuk düzeni kurmak 
için savaşan İttihat ve Terakki 
Fırkası merkezini bu şehre 
nakletmişti.
konan Mecelle, İslam hukukuna dayanı­
larak yazılmış bir kanun kitabıydı. Bu­
nunla Osmanlı hukukuna yeni bir şekil 
veriliyordu: “Alışveriş, kiralama, kefil­
lik, rehin, emanet vs. gibi sorunlar açık 
seçik kanunlara bağlanıyordu. Batı hu­
kukundan yararlanarak hazırlanmış 
olan bu kanun kitabı bir tip medeni ka­
nun, daha doğrusu onun başlangıcıydı. 
Ancak bazılarının yaptığı gibi, ‘Medeni 
kanun o vakit de vardı’ diyemeyiz. Cum­
huriyet döneminde doğrudan doğruya 
Batı tipi bir hukuk sistemine geçilmiş, İs- 
lamın keyfi hukukundan, şeriattan ta­
mamen kopulmuş, kişisel hak ve hürri­
yetler yazılı kanunlara bağlanmıştı. 
‘Mecelle’ bunun ancak ilk adımıydı.
Aydınlar tartışıyor
Tanzimat döneminde bu gibi sorunlar 
İslamcılar. Doğucular ile Batıcılar, te­
rakkiperverler (ileri görüşlüler) arasında 
bir tartışma konusuydu. Namık Kemal, 
Ziya Paşa gibi Osmanlıcılar, temelde İs­
lâmî kabul etmekle birlikte, müslim veya 
gayrimüslim bütün yurttaşlar arasında 
eşitlik istiyorlardı. O dönemde, Jean Jac­
ques Rousseau’nun Emile ve Toplum 
Sözleşmesi gibi yapıtları. Voltaire ve 
Montesquieu'niin ilerici fikirlerini, pozi- 
tivist felsefeyi yayımjayan yapıtlar Türk- 
çeye çevriliyordu. İnsancılık, Batıcılık 
görüşleri Batı literatürü ile zenginleştiri­
liyordu.
İnsancıllık-Milliyetçilik
Batıcılık-İslamcılık kavgası sürecinde, 
İslamcılığın imparatorluğu parçalayaca­
ğını ileri sürenler de oluyordu. Bu görüşe 
göre din. dil, ırk farkı gözetmeksizin bü­
tün Osmanlı yurttaşları arasında birlik 
kurmak gerekiyordu. Şinasi,
“Milletin nev-i beşerdir 
Vatanım ruy-i zemin" diyordu. 
(Milletim insanlık 
Vatanım kainattır)
-A .Iİ Suavi’nin laiklik fikrini ortaya 
atacak kadar ileri gittiğini görmüştük. 
Serveti Fünunculardan Tevfık Fikret de, 
insancı pozitivist görüşlerinden ötürü 
dinsizlikle suçlanmıştı.
Tanzimat döneminde ‘Türkçülük* he­
nüz. yeni bir fikirdi. İlk önce Türk dilini 
Arapça ve Farsça terimlerden temizle­
mek fikri ileri sürülmüştü. Ali Suavi Sü­
leyman Paşa ile beraber. “Türkçeleşmiş 
bir Türkçe” tezini savunmuşlardı. Münif 
Paşa, Latin harflerinin kabulü konusun­
da bir münakaşa açmıştı. Polonya asıllı 
Mustafa Celalcddin Paşa, 1870’lerdc, 
“ Les Anciens Turcs” (Eski Türkler) adlı 
yapıtında, Türk kavimlerinin Asya kö­
kenlerini araştırmıştı. Kazanlı Şerafcd- 
din Mercani ise İslamcılık Türkçülük 
sentezi fikrini geliştirmişti.
Birinci Meşrutiyet'ten önce olduğu gi­
bi, sonra da İslamcılar bütün bu Batıcı­
lık, insancıllık, Türkçülük cereyanlarına
karşıydılar. Onlara göre imparatorluğun 
kurtuluşu için İslam birliği, İslam huku­
ku, şeriat egemen olmalıydı. “Frengis- 
tanda şarap içmek, şapka giymek İslama 
yakışmaz” diyor, Batıcıları bu tip gü­
nahlar işlemekle suçluyorlardı. Oysa 
Rumeli’nin gelişmiş şehirlerinde; özellik­
le birer ticaret limanı olan Selanik, İstan­
bul ve hatta İzmir'de, gelişen ticaret bur­
juvazisi Batı gelenekleriyle bir köprü 
kurmuş, aydın çevrelerde Batıcılık, Av- 
rupacılık görüşleri epeyi yayılmıştı. Bu 
çevrelerde Avrupa kıyafetini artık he­
men kimse yadırgamıyordu. (2)
Devrim merkezi Selanik
1878’de Sultan, meclisi dağıtıp, 1876 
Anayasası’nı rafa koyunca, imparator­
luğun önemli bir kültür merkezi olan 
Selanik aynı zamanda bir devrim merke­
zine dönüşmüştü. II. Abdülhamid’in 
baskılarına rağmen bu şehirde gizli faali­
yet yürütmek mümkün olmuş, 1907’de
Rum, Bulgar, Sırp, Hırvat gibi değişik 
etnik grupların da desteğini kazanmıştı.
(3)
Selanik’teki bu nispi serbestliğe bak­
mayarak, gizli eylem pek çok kurbanlar 
veriyor, pek çok kimse zindanlara atılı­
yor, sürgüne gönderiliyordu. Selanik'e 
yerleştirilmiş olan 3. Ordu'da aşağı rüt­
beli subaylar durmadan tevkif edilip, 
serbest bırakılıyorlardı. Makedonya’ya 
isyanları bastırmak için gönderilmiş 
olan ordu şimdi saraya karşı dönmüştü. 
Orduda imparatorluğun kurtuluşu, is­
yanları bastırmaktan ziyade; din, ırk far­
kı gözetmeksizin yurttaşlar arasında 
eşitlik ve birlikte görülüyordu.
Devrimin önderleri
Her ne kadar, eylemin başını Ahmet 
Rıza, Prens Sabahaddın, Cavit Bey, 
Doktor Nazım gibi aydın kişiler çekiyor- 
duysalar da, 1908 devrimi arifesinde 
devrim fikri ve heyecanının bütün Ma­
tin geri getirilmesini istemişlerdi.
1908 devrimi günlerinde Selanik’teki 
olayları ele aldığımız vakit, hareketin te­
peden inme bir aydın eylemi olmakla 
kalmadığını daha iyi anlayacağız. Örne­
ğin, bu şehirde Bektaşi, Melami ve Mev­
levi tekkeleri de hilafetin kaldırılmasını, 
kadınlara serbestlik tanınmasını, değişik 
mezheplerin tek Allah fikri etrafında bir­
leşmesini isteyen devrim merkezleri hali- 
ne gelmişlerdi. *•'
Heyecanlı günler _______ _
1908’de II. Meşrutiyet ilan edildiği sı­
rada Selanik’te cereyan eden olaylara 
göz attığımız zaman, bu devrimin geniş 
yığınlar tarafından heyecanla karşılandı­
ğını görüyoruz:
20 temmuz sabahı Selanik şehrinin 
meydanlarında, ana caddelerinde duvar­
lara afişler asılmıştı. Birçoklarının üs­
tünde, “Yaşasın Vatan, Yaşasın Hürri­
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len hafiyeler korkup sinmişlerdi.
Padişah kabul ed iyor_________
24 temmuzda padişah, Mithat Paşa 
Anayasası’nı kabul edip Meşrutiyet ilan 
etti. Olay Selanik’te 101 pare topla kut­
landı. Bunu izleyen günler şehir bir bay­
ram yerine döndü. Çeteciler, komiteciler 
dağlardan inip sokaklarda halkla kucak­
laştılar (dağlarda Sırp, Bulgar, Yunan 
komiteciler şehri tehdit etmekteydiler). 
Yahudiler Fransız milli marşını söyler­
1876 Anayasası'nı geri getirmek, özgür, 
insancı Batı tipi bir hukuk düzeni kur­
mak için savaşan İttihat ve Terakki Fır­
kası (Partisi) merkezini bu şehre naklet­
mişti. 1908 devriminden sonra Batıcılık, 
insancıllık, Türkçülük fikirlerinin en çok 
bu şehirde geliştirildiğini görüyoruz.
Makedonya ayaklanıyor_______
İttihat ve Terakki Fırkası 1907'de 
merkezini Selanik’e naklettikten sonra, 
bütün bölgede yoğun bir hürriyet savaşı 
başlamıştı. Eylem, orduda gizli hücrele­
ri, hukuk mektebinde, liselerde öğrenci­
leri, mason localarını ve hatta Bektaşi, 
Melami ve Mevlevi tekkelerini kapsıyor­
du. Yahudi, Rum, Bulgar cemaatleri de 
hareketin arkasındaydılar. II. Abdülha­
mid’in baskısına bakmayarak, “Hürri­
yet, eşitlik, insancılık, padişahın keyfi 
idaresine son” fikirleri Makedonya’nın 
ta köylerine kadar yayılıyordu. Sorun 
1876 Anayasası’nı geri getirmekti. Meş­
ruti bir hukuk devleti kurmak, insan hak 
ve hürriyetlerini sağlamak, sultanın yet­
kilerini kısıp, bir millet meclisiyle iktidarı 
halka, idare yetkisini hükümete vermek­
ti.
I mparatorluğun en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olan Selanik'te genel 
olarak Yahudiler ve Türklerin bir bölü­
münden oluşan ticaret burjuvazisi de 
hareketin arkasındaydı. Şehirdeki Fran­
sız okulları ve hatta Fransız konsoloslu­
ğu, Fransız devriminin prensiplerini 
benimseyen bu eylemi desteklediği için, 
Abdülhamid'in casustan yeterince etkin 
olamıyorlardı. Ticareti, okulları. kültürü 
ile Batı'ya dönük olan bu şehirdeki hür­
riyet eyleminin bir kolu da Paris’teydi. 
Orada basılan dergiler, Fransız Konso­
losluğu yoluyla, gizlice şehre sokuluyor 
ve orduda, okullarda ve diğer devrim 
merkezlerinde dağıtılıyordu. Etnik oriji­
nine, dinine bakmayarak bütün yurttaş­
lara eşitlik getirilmesini isteyen bu hare­
ket, Makedonya’da ve Balkanlar'da,
kedonya'y'a ve hatta bütün Rumeli'ye 
yayılmış olduğunu söylemek doğru olur.
Ahmet Rıza’nm Paris'te çıkarmakta 
olduğu Meşveret dergisinde Auguste 
Compte’un pozitivizm fikirleri işleniyor­
du: Halkların hürriyet yolunda ilerleye- 
bilmeleri için, doğanın kanunlarını, ev­
rensel gelişmeyi, yaratılışın bilimsel 
izahını bilmeleri gerekiyordu. Gene Ah­
met Rıza’nm çıkardığı “Mizan” dergisi 
bu fikirlerin İslama aykırı olmadığını an­
latıyordu. Diğer bir deyimle, Jön Türk 
hareketinin önderleri. Tanzimat döne­
minde ortaya atılmış olan prensipleri 
yeniliyor, bunlara Batı felsefesini de ka­
tarak yeni bir içerik veriyorlardı. Laiklik 
fikri de dolaylı yoldan ortaya atılmış olu­
yordu.
B>u fikirlerin orduda da çok yaygın 
olduğuna bakarak. Jön Türkler hareke­
tini sadece asker ve sivil kadrolara mal 
etmek, bu eylemi sınırlandırmak olur gi­
bi geliyor bana. Veriler, o kadrolann 
önderliği altında eylemin halkın değişik 
tabakaları arasında yayıldığını gösteri­
yor: tabii esas itibarıyla Rumeli’de (yani 
Balkanlar, Ege ve Marmara bölgelerin­
de).
Abdülhamid’in son gayreti___
Abdülhamid, Selanik'teki orduya gü- 
venemediği için, buradaki ordunun baş­
komutanı Esat Paşa ile Ali Rıza Paşa’yı 
İstanbul'a çağırmıştı. 20Temmuz 1908’- 
dc Manastırlı Müslümanlar, Meşrutiyet 
isteğiyle ayaklanınca, padişah bunların 
üzerine 1800 Anadolulu asker gönder­
mişti. Bu tedbir, sultanın yalnız Make­
donya'dan değil, bütün Rumeli’den 
ümidi kestiği, Anadolu’yu kullanmaya 
giriştiği şeklinde tefsir ediliyordu.
Makedonya’nın çevresinde, geniş bir 
yörede yalnız şehirlerde değil, köy ve ka­
sabalarda da isyanlar patlak vermişti. 
Kosova vilayetine bağlı Firzoviki’ye, de­
ğişik yörelerden gelen köylüler, kasabalı­
lar büyük bir njitingyaparak, meşrutiye­
yet” yazılıydı. Birçoğu II. Abdülhamid’i 
yeriyordu. O gün İttihat ve Terakki Ce­
miyeti devrim ilan etmişti. Bütün Make­
donya'da insanlar sanki yerden bitmiş 
gibi sokağa dökülmüşlerdi. Yalnız şehir­
lerde değil, köy ve kasabalarda da halk 
ayaktaydı. 21 temmuzda Selanik’te bü­
tün kahvelerde, meydanlarda, okullarda 
Abdülhamit aleyhine nutuklar çekiliyor, 
halk isyana çağırılıyordu. Polis karışmı­
yordu, zira her afişin yanında her mey­
danda devrimci subaylar duruyor, ko­
nuşmacıların etrafında çemberler çevirip 
onları koruyorlardı.
Selanik ayakta _________
23 temmuzda artık bütün Selanik 
ayaktaydı. Devrimciler telefon merkezi­
ni ele geçirip vilayetlere haberler gönder­
meye başlamış, haberleşmeyi kontrol 
altına almışlardı. Meydanlan, caddeleri 
dolduran büyük kalabalıklar verilen de­
meçleri heyecanla alkışlıyorlardı. Hürri­
yet Meydanı'ndan, “Yaşasın Hürriyet!” 
sesleri yükseliyordu. Meydana açılan so­
kaklar hıncahınç insan dolu, meydanın 
çevresindeki binalara bayraklar asılmış, 
balkonlardan salkım gibi insanlar sarkı­
yor. Bu balkonlardan konuşan hatipler, 
Türkçe, Ladinoca, Fransızca, Bulgarca. 
Yunanca demeçler veriyorlardı:
“ Bütün halklar arasında dostluk isti­
yoruz!..
Din, mezhep farkı yok, hepimiz biriz!..
Yaşasın vatan! Yaşasın Hürriyet!
Rum, Yahudi, Bulgar, Türk yok; Os­
manlI var!
M ».eydanları, sokakları dolduran 
büyük kalabalıklar, sadece Sclanik'in 
yerli halkı değildi. Köy ve kasabalardan 
bütün çevre halkı Selanik’e akmıştı. So­
kaklarda Müslüman hocalar, Yahudi 
hahamlar, Rum papazlar, Arnavut, 
Türk, Bulgar... Herkes birbiriyle kucak­
laşıyor, gerçek bir kardeşlik havası esi­
yordu. Gece yarısına kadar içildi, düğün 
bayram yapıldı. Yıldız Sarayı'ndan ge-
ken, köylerden kasabalardan inen Müs­
lümanlar davul zuma çalıyorlardı. Türk 
subayları, dün vurduklarını bugün ku­
caklıyor; hahamlar, mollalar, dervişler 
sokaklarda el ele dolaşıyorlardı. Artık 
kılıçlar kılıfına girmiş, sanki yeni bir 
dünya doğmuştu.
İmparatorlukta. Selanik'e kurtarıcı 
şehir gözüyle bakılıyordu. Bütün hürri­
yetler kazanılmış, basın 500 yıllık sansür­
den kurtulmuştu. Her şeyi Selanik’teki 
İttihat ve Terakki Komitesi idare ediyor­
du. Böyleee birkaç ay Selanik, impara­
torluğun merkezi hafine geldi. Padişah 
genel af ilan etti. İşlerin başına ileri gö­
rüşlü kişiler. İttihat ve Terakki'nin ileri 
gelenleri getirilmeye başlandı. Böyleee 
silahsız bir devrim gerçekleştirilmiş, kale 
içerden feth edilmişti.
Cemiyet-i Mukaddes__________
İ.T. Cemiyeti’nc bağlı bütün örgütler, 
Selanik'e bağlı kuruluşlardı. Cemiyet, 
uzun zaman gizli çalışmış, dağınık hüc­
relerden oluştuğu için doğrudan doğru­
ya iktidarı alacak güçte değildi. Bu ne­
denle, iktidar Sait Paşa hükümetine 
bırakıldı. (4)
D e'evrim günlerinde, Selanik’te ve 
Makedonya'daki durum hakkındaki 
bütün bu ayrıntılar, devrimin bu yörede 
benimsendiğini, değişik sosyal kategori­
lerin, etnik grupların ve örgütlerin deste­
ğiyle yapıldığını gösterir. Tanzimat hare­
keti İstanbul'da başlamış, buradan 
Rumeli’nin ve Anadolu'nun değişik yö­
relerine yayılmıştır. Jön Türk harekeli 
İstanbul'da başlamış, Selanik'te geliş­
miş, Avrupa ülkelerinde merkezler kur­
muştur. Görülüyor ki Batılılaşma, Batı 
tipi bir siyasi düzen, meşruti idare, hürri­
yet gibi ilkeler imparatorluğun batısında 
gelişmişti.
Anadolu’da nüfusun çoğunluğunu 
kapsayan geniş köylü yığınlar bu olayla­
rın dışındaydılar.
Devrimden sonra ilerici fikir eylemleri
hızla gelişti. Bunlar esas itibarıyla eski, 
tutucu geleneklerden kopmak, dini dev­
letten ayırmak ve Türk milliyetçiliği so­
runları etrafında dönüyordu. Hükümet 
İstanbul’da kurulmuş, fakat devrimin fi­
kir merkezi Selanik’te kalmıştı. Yukar- 
. daki fikirlerin, bu şehirde çıkan, “ Rume­
li”, “Genç Kalemler” ve “Yeni Felsefe” 
gibi dergilerde geliştirildiğini görüyoruz: 
Yunus Nadi’nin çıkardığı, “Rumeli” 
dergisinde, kadın sorunu ele almıyor, 
“Kadın köle hayatı yaşıyor. Peçe ve çar­
şaf kadını küçültüyor. Toplumsal gele­
nekler ayağımızda bir zincir gibidir. Bu 
geçmişi yıkmak, halkı geçmişin kötü ge­
leneklerinden kurtarmak gerekir” (5) 
deniyordu.
“Genç Kalemler” dergisinde Ömer 
Seyfeddin, Akagündüz, Ali Canip gibi 
günün görkemli yazarları da eski gele­
neklerin yıkılması, dilin Türkçeleştiril­
mesi, ekonominin yabancı egemenliğin­
den kurtarılması, bir milli burjuvazi 
geliştirilmesi fikirlerini savunuyorlardı. 
“Yeni Felsefe” dergisi, İmparatorluğun 
yabancı nüfuzundan kurtarılması gerek­
tiğini yazıyor, kapitülasyonlara saldırı­
yor, yabancıların elinde bulunan mües- 
seselerin millileştirilmesini, yabancılara 
tanınan imtiyazların toptan kaldırılma­
sını istiyordu. Yeni bir görüş, yeni bir fel­
sefe istiyorlardı. Derginin adı da bura­
dan geliyordu. Günün genç gazetecile-
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imparatorlukta, Selanik’e 
kurtarıcı şehir gözüyle 
bakılıyordu. Bütün hürriyetler 
kazanılmış, basın 500 yıllık 
sansürden kurtulmuştu. Her 
şeyi Selanik’teki İttihat ve 
Terakki Komitesi idare 
ediyordu. Böyleee birkaç ay 
Selanik, imparatorluğun 
merkezi haline geldi. Padişah 
genel af ilan etti. İşlerin başına 
ileri görüşlü kişiler, İttihat ve 
Terakki’nin ileri gelenleri 
getirilmeye başlandı. Böyleee 
silahsız bir devrim 
gerçekleştirilmiş, kale içerden 
feth edilmişti.
nnden biri olan M. Zekeriya, bu dergide 
çıkan bir yazısında, laiklik sorununu da 
şöyle koyuyordu:
“Meşrutiyet ilan edildi, parlamentolu 
bir rejim kuruldu, fakat din, devletten 
ayrılmadı. Yine de meşihat müessesesi 
hükümetin içinde bağdaş kurmuş oturu­
yor ve fetvalar veriyor. Dinle devlet bir­
birinden ayrılmalı, şeriat mahkemeleri 
kaldırılmalı, okullardan din dersleri kal­
dırılmalı, laik devlet kurulmalıdır.”
Ziya Gökalp’in görüşleri_______
İttihat ve Terakki örgütünün 1909 
kongresine Diyarı Bakır delegesi olarak 
Selanik’e gelen Ziya Gökalp, bu dergi­
lerde yazmaya başlayınca Türk milliyet­
çiliği konusu ağırlık kazandı. Ziya 
Gökalp, dilin Türkçeleştirilmesiyle ye­
tinmiyor. İslam öncesi Türk gelenekleri­
nin araştırılmasını, çokuluslu impara­
torluk içinde, Türk milletinin kendi 
varlığını, benliğini bulmasını istiyordu. 
Türkün kültürel ve sosyal benliği üzerine 
yazdığı makaleler, İstanbul'da “Tanin” 
gazetesinde de çıkıyordu. Öte yandan, 
Tevfık Fikret. Mehmet Emin gibi günün 
görkemli yazarları Osmanlı milliyetçiliği 
fikrini işliyorlardı. Fikret, insancıllık fik­
rine sımsıkı sarılıyor, kendi insancıl gö­
rüşleriyle çelişkiye düşen, dar bir milli­
yetçilik görüşüne yanaşmıyordu. 
Osmanlı toplumu gibi çokuluslu bir top­
lumda din, dil farkı gözetmeden, bütün 
milliyetlerin eşitliği ve birliğiydi onun 
için önemli olan. Buna bakmayarak, 
çökmekte olan imparatorluğun içinde 
Türkün kendi varlığını bulması tezi hızla 
yayıldı. Ziya Gökalp, günün adamı ol­
du. “Genç Kalemler” dergisinde şöyle 
yazıyordu:
“Siyasi devrimi yaptıktan sonra ikinci 
bir iş önünde kaldık. İçtimai devrimi ha­
zırlamak. Siyasi devrim, meşrutiyet me­
kanizmasının uygulanması olduğu için 
pek kolaydır. Fakat içtimai (sosyal) dev­
rim mekanik bir fiil ile değil, organik bir 
devrimle elde edileceği için çok güçtür... 
Sosyal devrim; yeni hayat yaratmak, ye­
ni iktisat, yeni aile, yeni sanat, yeni ah­
lâk, yeni hukuk, yeni siyasettir.” (6) 
(Cumhuriyet döneminde bunların he­
men de hepsi gerçekleşmiştir). Ziya Gö­
kalp, Türk milliyetçiliği görüşüne de bir 
yenilik getirmiştir: “Turan”. Asya’da 
bütün Türk halklarını içine alan büyük 
Türk vatanı.
(1) Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Dü­
şünce Tarihi. Özken! Y. 1992
(2) Risal, “Saloniaue, La VilIeConcoitcc.”
(3) Nehuma G„ "Salotıique"
(4) Feroz Ahnıad, "İttihat ve Terakki” İst. 
Sander Yayınlan 1971
(5) Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım”, Gözlem 
Yayınlan, 1977
(6) Hilmi Ziya Ülken, “Türkiye’de Çağdaş Dü­
şünce Tarihi”, Ülken Y.1992
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mebuslar can korkusuyla kaçmış; softa­
lar, askerler her bir yanı kaplamıştı. Hü­
seyin Hilmi Paşa, Saraya gidip, kabinesi­
nin istifa ettiğini bildirmiş. Padişah da bu 
istifayı kabul etmişti. Daha fenası. Padi­
şah, softalann bütün isteklerini kabul 
etmiş, Başkatibi Ali Cevat’ı, hazırladığı 
iradeyi hem Ayasofya Meydanı’nda 
hem de Mecliste okumaya göndermişti.
1911 Martı’na kadar uzatıldı. Hüseyin 
Hilmi Paşa ikinci defa sadrazam oldu. 
Kabineye giren ilk İttihatçı mebuslar, 
Selanik Mebusu Cavit Bey ve Talat 
Bey’di. Talat Bey Dahiliye Nazın olmuş­
tu.
1909 Temmuzu’nda, devrimin yıldö­
nümü Selanik’te büyük gösteriler ve nu­
tuklarla kutlandı. Birlik, şeriatçılara
den ve dışandan torpilleniyordu. İçeride 
şeriatçılar muhalefete devam ederken, 
dışarıda imparatorluğu parçalamayı he­
def eden büyük devletler, isyanları des­
teklemekle kalmayıp, kabineyi parçala­
maya dahi muvaffak olmuşlardı. 1911 
Trablusgarp Harbi, 1912’de patlak ve­
ren Balkan Harbi, hürriyet ve eşitlik ilke­
lerinin uygulanmasına olanak verme-
bırakılmış yığınlardı bunlar. Acaba 
Mustafa Kemal bu çoğunluğa bakarak, 
tarihin akışını durdurmalı; toplumun ge­
lişmiş bölümünü şeriatçıların ve emper-
Bu fikir, Çarlık Rusyası’nda, Tiirkleri 
Ruslaştırmak, Türk kültürünü yok et­
mek politikasına karşı bir tepki olarak 
Azerbaycan’da ve Kazan’da doğmuştur. 
1908 devriminden sonra Çarlık Rus- 
yası’ndan kaçıp Türkiye’ye gelen Yusuf 
Akçura, Sadri Maksudi, Ahmed Ağaoğ- 
lu, lyaz İshaki gibi Kazanlı ve Kafkasya­
lI Türkler tarafından ileri sürülmüştür. 
Asya’daki Tiirklerin Rus egemenliğin­
den kurtuluşunu, “Turan” idealinde bu­
lan bu Türk aydınlan, Ziya Gökalp’i de 
etkilemişlerdir. Ezilen Türk halklannın 
bağımsızlığa kavuşmalarının tek yolu­
nu, tek bağımsız Türk devletiyle birleş­
mekte buluyorlardı.
X ürkiye’ye “Turan” fikrini yaymak 
maksadıyla gelen bu Türkler bir “Türk 
Yurdu” dergisi çıkararak Osmanlı 
Türklerine bu ideali aşılamak istediler. 
Milliyetçilik adı altında ırkçı, iktisadi ve 
siyasi gayeler güden bu cereyan, çök­
mekte olan imparatorluk içinde kendine 
taraftarlar da buldu. İmparatorluğa 
bağlı ülkeler, birer birer istiklal ilan et­
meye başlamıştı, aşiret isyanlan, halk 
isyanları da çöküntüyü hızlandırıyordu. 
Bu hengâmede Türkün kendi varlığını
B ü y ü k  fedakârlıklarla 
geliştirilmiş
olgunlaştırılmış batıcılık, 
insancıllık, hukuk devleti, 
Cum huriyet gibi ilkelere bir 
tekme mi vurmalıydı? 
M ustafa Kem al bir 
d ik tatör değil miydi? Tek 
şef, tek parti sistemini 
kurm adı mı? 
Putlaştırılm adı mı? Evet 
öyleydi. Bunu tarihi 
koşullar içinde 
değerlendirmek gerekir. 
M ustafa Kem al gene de bir 
Hitler, bir M ussolini veya 
bir Stalin değildi.
bulması gerekiyordu. Kendine destek 
arayan İttihat ve Terakki kadrosunun 
bir bölümü Enver ve Talat paşalar da bu 
ideale meyletmişler. Alman yardımıyla 
bir büyük Türk devleti kurmak hayaline 
kapılmışlardı. Yusuf Akçura, Balkan 
harbinin sonunda, 1. Dünya Savaşı’nın 
arifesinde şöyle yazıyordu:
Türk Ocakları________________
“İslam âleminin, Türklüğün ve Doğu 
Avrupa’nın gelecekteki hayatında 
önemli amillerden sayılacak olan şu tari­
hi günlerde. Slavların hummalı faaliyet­
lerine rağmen, tabii düşmanlarından 
olan Türk, Germen, Amavutlar arasın­
da fikir ve hareket birliğinin belirtilerini 
hâlâ görmemek cidden teessüre değer.” 
( D
Turancılar, “Türk Yurdu"ndan baş­
ka, Türk ocaklarında da fikirlerini yay­
mışlar ve hatta Ziya Gökalp’in; emper­
yalizme ve imparatorluğun içindeki milli 
hareketlere karşı Türk varlığını koruma­
yı hedef edinen milliyetçilik cereyanını 
da kendi cereyanlarıyla birleştirmeye ça­
lışmışlardır ve bir süre için bunu başar­
mışlardır da.
Diğer akımlar_______________
Ne var ki bu akım, günün tek milliyet­
çilik akımı değildi. İ. Cihan Harbi bo­
yunca, Osmanlı milliyetçiliği, Türkçülük 
ve Turancılık konulan tartışılmıştı. Sa­
vaş sonunda İstanbul’da Halide Edip, 
Ömer Seyfeddin ve diğer yazarlann çı- 
kardığ “Büyük Mecmua”da değşik 
milliyetçilik görüşleri tartışılıyordu. Ki­
mi Türkçülüğün kökenlerini geçmişten 
aldığını belirtiyor; kimi Turan’a gitmek­
ten söz açıyor; kimi ise hedefin yurtdışı 
Türkleri kurtarmak değil, yurdu emper­
yalizme ve yabancı sermayeye karşı ko­
rumak olduğunu ileri sürüyordu. Buna, 
“olumlu milliyetçilik” deniyordu. Dergi­
nin imtiyaz sahibi M. Zekeriya’nın 
Ömer Seyfeddin’in ve diğerlerinin de sa­
vunduğu bu tez, sonradan Mustafa 
Kemal’in benimsediği. Misakı Milli sı­
nırlan içinde bir Türk devleti. Anti- 
emperyalist milliyetçilik tezine çok ya­
kındı.
\ _•umhuriyet dönemindeki milliyet­
çilik, Atatürk milliyetçiliği ırkçı değildi. 
Asya’da, Kafkaslar'daki Türkleri kur­
tarmak gibi bir hedefi yoktu. Aksine bu 
dönemde ırkçılığa, Turancılığa bir tehli­
ke olarak bakılmıştı.
1909 karşı devrimi Meşrutiyete
ve demokrasiye indirilmiş ağır bir dar­
beydi. İstanbul’da, Jön Türklcr’in yerin­
de bıraktığı Kamil Paşa hükümeti, İtti­
hat ve Terakki’nin ilkelerine uygun 
hareket ediyordu. İttihatçılar, yurdun 
kalkınması için birtakım sosyal, kültü­
rel, ekonomik teşebbüslere girişmişlerdi. 
Ne var ki iç isyanlarla çalkalanan (özel 
likle Balkanlar’da), borçlar yüzünden 
yabancı boyunduruk altına girmiş olan 
imparatorluğu çöküntüden kurtarmak 
kolay değildi. İçeriden ve dışandan yıkıcı 
olaylar birbirini izliyordu.
5 Ekim 1908'de Bulgaristan istiklalini 
istemişti. 8 ekimde, İstanbul'da Hoca Ali 
Efendi önderliğinde büyük bir Ramazan 
kalabalığı, Saraya yürümüş, Abdülha- 
mid pencerede göründüğünde, “Meşru 
tiyet istemiyoruz!.. Şeriat!.. Şeriat!.. Şe­
riatı geri getirin. Ey Padişahımız, yeni­
den ümmetinin başına geç! Meyhaneleri 
kapat, fotoğraf çıkanlmasını, kadınlann 
çarşafsız sokağa çıkmasını yasakla!..” 
diye bağırmışlardı.
‘criatçılar acaba kendiliklerinden 
mı "harekete geçmişlerdi, yoksa Abdül- 
hamid’in bir oyunu muydu bu? Bazılan, 
padişahın, büyük müttefiki dini iltica­
nın yardımıyla 1878‘de olduğu gibi 1908 
devrimini de boğmak için, gizliden gizli­
ye faaliyete geçtiğini düşünüyorlardı. 
Gerçek ne olursa olsun, parlamenter re­
jime, hürriyetlere, reformlara karşı tep­
kinin şeriatçılardan geldiği açıktı. Onlar 
da, sırtlarını toplumun yüzyıllar boyun­
ca cahil bırakılmış, yoksulluk içinde din­
den medet ummuş geniş yığınlanna da­
yıyorlardı. İmparatorluk içinde bir 
Batıcılık-Doğuculuk, ilericilik-tutucu- 
luk çelişkisiydi bu.
Bundan sonra, “İttihadi Muhamme- 
din” Cemiyeti ve Şeriatçıların çıkardığı 
“Volkan” gazetesi bu karşıdevrimci fi­
kirleri yaymaya devam ettiler. Nihayet, 
31 Mart 1909 sabahı. 1. Ordu'ya bağlı 
bazı birliklerin de katıldığı bir İslam ka­
labalığı, Ayasofya Meydanı’nda toplan­
dıktan sonra saraya yürüdü. Bu sefer 
askere de dayanan softalar güçlüydiiler. 
Selanik’e ulaşan haberlere göre, İstanbul 
bir keşmekeş içindeydi Cemiyet üyesi
ğırmaya başladılar. Usmaniı ittihat ve 
Terakki Cemiyetimin; Talat Bey, İsmail 
Cambulat Bey, Mithat Şükrü Bey gibi 
militanlan, derhal Abdülhamid’e karşı 
gizli faaliyeti örgütlemeye giriştiler. Bu 
işte Mason localanndan geniş ölçüde 
faydalanılıyordu. Merkezi Selanik ol­
mak üzere bütün Makedonya’da yaygın
zı kararlar almasıydı. Baskı, daha ziyade 
“Hürriyet ve İtilaf’, “Halaskârani Va­
tan”, “Ahali” gibi devrimden menfaatle­
ri sarsılan zümreleri temsil eden siyasi 
partiler ve şahıslara karşıydı. Sıkıyöne­
tim, askere sivil işlere karışma yetkisini 
tanımıştı. Her ne kadar Mahmut Şevket 
Paşa, subaylara siyasetle alakalannı kes-
İ9 2 0 'd e  Büyük Millet Meclisi, 1923’te Cum huriyet 
kurulduğu günlerde, bu  yeni düzen ağalara, eşrafa, 
A nadolu tüccarlarına, kentli aydınlara dayanıyordu. 
Kurtuluş Stivaşı sırasında ‘Müdafaa-i H ukuk' 
cemiyetlerini kurmuş olan zümreler bunlardı. Rumeli’nin 
büyük bölüm ü im paratorluk tan  kopm uştu. Zaferi 
M ustafa Kem al'in kurduğu m untazam  ordu kazanmıştı. 
Mecliste ve hüküm ette, M ustafa K em al’in çevresindeki 
subayların bulunması doğaldı.
bir faaliyet, bir mukavemet hareketi baş­
latılmıştı. Nihayet 24 nisanda, 3. Ordu 
Başkomutanı Mahmut Şevket Paşa. Se­
lanik’te bulunan 6000 kişilik bir güçle 
İstanbul’a yürüdü. Bu hareket Selanik 
sokaklarında yapılan büyük gösterilerle 
destekleniyordu. Mahmut Şevket Paşa- 
nın, “Hareket Ordusu” , İstanbul'u çevi­
rip işgal ettikten sonra Abdülhamid’i 
tahttan indirtti, yerine kardeşi Mehmet 
Reşad'ı geçirdi. Abdülhamit, Selanik'e 
götürülüp, “Ordu Köşkü” adı verilen 
“Alattini” köşkünde hapsedildi. Böylecc 
Meşrutiyet korunmuş oluyordu. Ne var 
ki dizginler sivillerden, ordunun, paşala­
rın eline geçiyordu.
Mahmut Şevket Paşa anayasayı koru­
mak için Selanik’e döndü. Sıkıyönetim
me öğüdünü verdiyse de, Meşrutiyetten 
önce başlamış olan bu geleneği yenmek 
zordu. Zaten yeni kabinenin bir kısmı 
ordudan gelen subaylardı. Hükümetle 
fırka arasında da birlik yoktu. Mahmut 
Şevket Paşa, Sait Halim Paşa, İslam itti­
hadı siyasetini güdüyor; Enver Paşa 
Almanya ile birleşip Rusya’ya İngiltere 
ve Fransa’ya karşı harb etmek, Kaf­
kasya’daki Türkleri imparatorluğa ekle­
mek emelini güdüyor; Cavit Bey, Fransa 
ile beraber yürüyen bir politikayı müda- 
fa ediyordu. Bundan başka bir kısım 
aydınlar ve “Hürriyet ve itilaf’ Fırkası, 
İngiliz dostluğu siyasetini güdüyorlardı.
Böylece Meşrutiyet devrimi içeri-
mişti. Balkan Harbi’nin sonlarına doğru 
ise kabinenin askeri kanadı, Alman yar­
dımına dayanarak, batıda batan impa­
ratorluğu Asya Türkleriyle birleşerek 
doğuda kurmak hayaline kapılmışlardı. 
Mustafa Kemal, Enver Paşa’mn (o gün­
kü savunma bakanı) bu Turan’cı politi­
kasına karşıydı. 1914 harbi patlak verdi­
ği günlerde, imparatorluğun. Almanya’­
dan yana harbe girmesini önlemek için 
Sultana kadar çıkmıştı. Mustafa 
Kemal-Enver Paşa çelişkisi ta o günlere 
ve hatta daha öncesine dayanır. Daha 
cihan harbinin başlangıcında, 
“emperyalizme karşı milli birlik” 
görüşünü seçtiği, Enver Paşa’mn 
yayılmacı politikasını ise çok tehlikeli bir 
macera saydığı görülüyor. Onca bu 
tehlikeyi önlemenin yolu, Türk vatamm 
korumak için bütün askeri güçleri 
Anadolu’da toplamak, Türkün varlığım 
savunmaktı.
M i l i ,  Kurtuluş Savaşı sırasında 
“Misakı Milli” tezini ortaya atması da 
buradan geliyordu. Bu harekete karşı çı­
kanlar gene, emperyalistlere boyun eğ­
miş olan padişah ve onun etrafındaki 
şeriatçılardı. Padişahın fetvaları yüzün­
den Mustafa Kemal, sultana ve halifeye 
bağlı dindar köylü yığınları milli davaya 
kazanmakta büyük güçlükler çekmişti.2 ( 
1920’de Büyük Millet Meclisi, 1923’te 
cumhuriyet kurulduğu günlerde bu yeni 
düzen ağalara, eşrafa, Anadolu tüccarla­
rına, şehirli aydınlara dayanıyordu. 
Kurtuluş Savaşı sırasında, “Müdafaa-i 
Hukuk” cemiyetlerini kurmuş olan 
zümreler bunlardı. Rumeli’nin büyük 
bölümü (Balkanlar) imparatorluktan 
kopmuştu. Zaferi, Mustafa Kemal’in 
kurduğu muntazam ordu kazanmıştı. 
Mecliste ve hükümette, Mustafa Ke­
mal’in çevresindeki subayların bulun­
ması doğaldı. Yeni kurulan cumhuriyet­
te, nüfusun büyük çoğunluğu Anadolu­
luydu, köylüydü. En az bir yarım yüzyıl­
dan beri devam etmekte olan devrimle- 
rin, fikir eylemlerinin tamamen dışında
olgunlaştırılmış Batıcılık, insancıllık, hu­
kuk devleti, cumhuriyet gibi ilkelere bir 
tekme mi vurmalıydı?
Şimdi sorabilirsiniz, büyük çoğunluğu, 
kaale almayan Mustafa Kemal bir dik­
tatör değil miydi? Tek şef-tek parti siste­
mini kurmadı mı? Putlaştırılmadı mı?
Evet öyleydi. Ancak bu olayı önce ta­
rihi koşullar içinde değerlendirmek gere­
kir. İç ve dış düşmanlarla savaşmak 
durumunda olan Mustafa Kemal gene 
de bir Hitler, bir Mussolini veya bir Sta­
lin değildi. Biz ne toplama kampları gör­
dük, ne gaz çemberleri, ne de Sibirya 
sürgünleri. “ İstiklal Mahkemesi”, Öz­
gürlükleri kısıtlayan kanunlar, evet. 
Ama acaba hangi devrimden sonra bir 
baskı dönemi yaşanmamış? Gerekçe dai­
ma devrimin düşmandan korunması 
olmuştu. Devrimden sonra demokrasiye 
ulaşabilen tek ülke Fransa da uzun bir 
giyotin ve terör dönemi yaşadı. Bundan 
kurtulabildiyse, bunun nedeni Fransız 
devriminin arkasında güçlü bir buıjuva 
sınıfı bulunmasıydı. Kapitalizmin o aşa­
masında artık, kralların mutlak hakimi­
yetine, derebeylerin egemenliğine yer 
yoktu. Sanayileşen ve şehirleşen toplum 
artık burjuva demokratik devrimine ha- 
zırdı.
O  smanlı toplumu bu düzeyden çok 
uzaktı. Osmanlı toplum yapısı, 18.-19. 
yüzyıl Fransası'ndan çok farklıydı. O 
günün koşullarını göz önünde tutarsak, 
Mustafa Kemal’e ancak, tarihin akışını 
devam ettiren bir “olumlu diktatör” ola-
Y e n i  kurulan 
Cumhuriyette, nûiusun 
büyük çoğunluğu 
A nadoluluydu, köylüydü.
Yarım yüz yıldan beri 
devam  eden devrim lerin, 
fikir eylemlerinin dışında 
bırakılm ışlardı. M ustafa 
K em al bu çoğunluğa 
bakarak , tarihin akışını 
durdurm alı; toplum un 
gelişmiş bölüm ünü 
şeriatçıların ve 
emperyalizm in 
boyunduruğunda mı 
bırakm alıydı?
rak bakabiliriz. O bizi tarihimizden ko­
parmadı. Tarihimizde başlamış olan 
devrimleri devam ettirdi, gerçekleştirdi. 
Karşı devrimcileri yenmeden ilerici re­
formların yapılamayacağını tarih gös- 
göstermişti.
‘O L U M LU  DİKTATÖR’- Tanzimat Fermanı’yla başlayan batılılaşma hareketi. Ziya Gökalp gibi isimlerin Turan fikrinden etkilenmeleri Osmanlıya tartışmanın içine 
batıcılık- doğuculuk, ilericilik- gericilik çelişkisini yaşatıyordu. Ne varki dış etkenler - Balkan Savaşı gibi- bir yandan içerde de şeriatçıların saraya yürümesi, Harekât Ordusu’- 
nun İstanbul'a gelip Abdülhamid’i indirmesi ve ardından gelen Birinci Dünya savaşı sonun başlangıcını gösteren işaretlerdi. Mustafa Kemal tüm olan bitenin dışında yaşamış 
Anadolu’ya geçtiğinde ülke baştan başa paylaşılmıştı. O günün koşulları gözönünde tutulursa Mustafa Kemal’a ‘olumlu diktatör’ diyebiliriz. Doğu- Batı; Anadolu-Rumeli; 
veya Tutucu-İlerici diye ikiye bölünmüş bir imparatorluğun çöküntüleri üzerine kurulmuş bir Cumhuriyette ne yapdabilirdi?
Böylece karşı devrim başanya ulaşmış, karşı, dış düşmana karşı savaş önerili 
haber Selanik’te bir bomba gibi patla- yordu. İşin can sıkıcı tarafı, İstanbul’da 
mıştı. Şehirde hemen de bütün gazeteler, yeni kurulan hükümetin, Meşrutiyeti 
yurttaşları karşı devrime karşı savaşa ça- muhafaza için hürriyetleri kısıtlayan ba
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adece Latin harflerini kabul eder­
ken, Arap harfleriyle dilini okullardan 
kaldırmakla, tarihimizin incelenmesini 
güçleştirdiği, bu açıdan bizi tarihimizden 
kopardığı söylenebilir. Bu doğrudur. Ne 
var ki bu reform da Mustafa Kemal’in 
kafasından çıkmamıştır. Bu dizide gör­
düğümüz gibi, tartışmaları daha Tanzi­
mat döneminde başlamıştır. Batıcılık, 
positivizm, milliyetçilik gibi fikirleri be­
nimseyen Tanzimatçılar, Servet-i Fü- 
nuncular, Jön Türklerin birçoğu Os­
manlI toplumunun geri kalmasının 
nedenini Doğu medeniyetine, İslama, 
Araba bağlanmakta görüyor, bu mede­
niyetten kökten kopmak istiyorlardı. 
Selanik’te, Jön Türkler hareketinin or­
dudaki bir gizli hücresinde çalışmış olan 
Mustafa Kemal’in, kendi gününün ileri­
ci düşünce akımlarından etkilenmemiş 
olması düşünülemez. Kaldı ki, alfabe re­
formuyla beraber halk dershaneleri, hal­
kevleri, köy okulları açılmıştı. Bu refor­
mun temel nedeni, okuma yazma bilme­
yenlerin % 80’e ulaştığı bir ülkede, 
Türkçeye daha uygun görünen Latin 
harflerinin cehalete karşı savaşı kolay­
laştıracağı düşüncesiydi.
Tarihimizden koptuk diyebilmek için, 
tarihimizi, toplumsal yapımızı bilmek 
gerekir. Doğu-Batı; Anadolu-Rumeli 
veya tutucu-ilerici diye ikiye bölünmüş 
bir imparatorluğun çöküntüleri üzerine 
kurulmuş bir cumhuriyette ne yapılabi­
lirdi? Yakın tarihimiz, Tanzimattan 
Cumhuriyete ve hatta bugüne kadar bir 
ilericilik-gericilik savaşının içinde bulun­
duğumuzu gösteriyor. Bir kurtuluş sava­
şı verilip, II. Meşrutiyet’in temelleri üstü­
ne bağımsız bir cumhuriyet kurulduktan 
sonra ne yapılmalıydı? Demokrasi ve 
Türk bağımsızlığı; çoğunluk olan tutu 
culann, onları alet olarak kullanan şeri 
atçıların, emperyalistlerin çizmesi altın­
da ezdirilmeli miydi? “Olumlu diktatör­
lük”, bağımsız bir Türkiye sağladı. 
Reformlarıyla modem devletin, insan 
haklarının, demokrasinin kapılarım açtı. 
Ya bunun alternatifi neydi? Saltanat, şe­
riat, Sevr.
İstenen bu mudur?
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